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辽宁满族、黑龙江满族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族成人人群 ( 男女皆有 ) 进行 Heath-Carter 法体型研
究，探讨中国境内通古斯人群的体型特点及规律，为分析中国境内通古斯人群的亲缘关系提供体质人类
学方面的证据。
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Abstract: Somatotype analysis involves the description about body shape and composition, 
which can affect, for example, physical function, sport capabilities, mental emotions, and career 
choice. Additionally somatotype can help in evaluating an individual’s growth and development, 
leading them to healthy growth. There have always been debates about the origin, migration, and 
kinship of the Tunguska. This paper uses the Heath-Carter somatotype method for the Liaoning 
Manchu, Heilongjiang Manchu, Oroqen, Ewenki, and Hezhen adults (both males and females) 
who were chosen randomly from the autonomous regions of Liaoning, Heilongjiang and Inner 
Mongolia. This study discusses these somatotype characteristics of the Tunguska and analyzes 
the kinship of this group in China.
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前 言
体型是个体当前的形态表型，是不考虑身材大小，对身体形状和组成成分的描述。
Heath 和 Carter 将影响人体体型的因素（身高、体质量、围度、骨骼、肌肉、脂肪等）予
以综合考虑，用内因子（反映体内脂肪的相对含量）、中因子（反映肌肉骨骼的发达水平）、
外因子（反映身体相对瘦高程度）三个成分表示体型，将体型分为 13 种类型 [1]。Heath-
Carter 体型评价方法简便易行，是目前常用的体型研究方法。
Heath 和 Carter 在制订、应用 Heath-Carter 体型法的过程中就发现 , 普通人的体型个
体差异很大 , 但那些经过严格选拔、训练有素的运动员体型分布较集中，且运动员的训练





国外学者利用 Heath-carter 体型法研究还发现体型与人的健康与疾病有关 [3-4]。1996 
年 Valkov[5] 等人研究认为中胚层和内胚层体型的人群是缺血性心脏病的易感人群。2000 
年，Williams[6] 等发现内胚层因子与冠心病的发病显著相关。2002 年，Koleva[7] 等发现内
因子和中因子占主导的体型是高血压发病的风险因素。2011 年 Sudipta[8] 发现中胚层组分














































Tab.1 Sampling sites and sample sizes
人群 Group 调查地点 Site
样本量 (n)
男 Male 女 Female 合计 Total
辽宁满族 Manchu in Liao 清原县黑石木村 192 197 389
黑龙江满族 Manchu in Hei 富裕县三家子村 65 75 140
鄂伦春族 Oroqen 呼玛县白银纳鄂伦春族乡、塔河县十八站鄂伦春族乡 75 82 157
鄂温克族 Ewenki 鄂温克族自治旗辉苏木乡 123 64 187
赫哲族 Hezhen 佳木斯市敖其赫哲族乡、街津口赫哲族乡和八岔赫哲族乡 47 36 83
汉族 Han 昌图县大四乡 214 228 442
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表 2 通古斯男性人群形态指标 (X
—
±S)














汉族     
Han
身高 Stature  (cm) 165.70±6.22 166.99±5.95 168.30±6.12 166.41±6.54 165.26±6.21 166.71±5.80
体质量 Body mass(kg) 62.79±9.01 67.51±10.83 70.83±13.96 69.72±15.85 65.67±10.81 66.41±10.37
肱骨内外上髁间径 Breadth of 
biepicondylar humerus (cm)
6.45±0.55 6.75±0.46 6.94±0.72 6.67±0.45 7.09±0.47 6.52±0.53
股骨内外上髁间径 Breadth of 
biepicondylar femur (cm)
9.29±0.59 9.26±0.72 9.67±0.63 9.45±0.60 9.44±0.57 9.26±0.66
上臂紧张围 Tenced upper arm 
girth(cm)
29.36±2.81 31.01±3.10 31.84±4.11 30.86±3.74 29.37±3.27 30.30±3.18
小腿围 Calf girth (cm) 34.50±2.90 34.86±3.71 35.66±3.71 34.93±4.47 33.47±3.65 34.64±3.34
肱三头肌皮褶 Triceps skinfold(mm) 9.6±5.6 8.1±4.1 11.9±6.0 11.5±5.8 13.0±5.1 11.7±5.3
肩胛下皮褶 Subscapular skinfold(mm) 9.2±5.5 7.1±4.4 10.8±5.4 9.9±5.0 11.5±4.1 11.0±6.0
髂前上嵴皮褶 Supraspinale skinfold (mm) 13.4±7.9 15.0±8.0 17.9±10.5 17.1±8.9 14.4±5.9 17.1±8.0

















通古斯人群体型情况见表 4、表 5，体型分布情况见表 6、表 7。通古斯人群的体型
图见图 1、图 2。
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表 3 通古斯女性人群形态指标 (X
—
±S)














身高 Stature (cm) 155.75±4.82 154.15±6.99 155.17±6.45 155.27±5.48 151.01±6.18 154.54±5.69
体质量 Body mass (kg) 57.03±9.61 57.37±10.25 64.36±12.32 60.67±12.68 59.20±11.86 58.10±9.77
肱骨内外上髁间径 Breadth of 
biepicondylar humerus(cm)
5.71±0.53 5.91±0.40 6.13±0.45 6.08±0.61 6.12±0.47 5.90±0.48
股骨内外上髁间径 Breadth of 
biepicondylar femur(cm)
8.74±0.68 8.42±0.63 9.29±0.81 8.53±0.55 8.69±0.59 8.56±0.72
上臂紧张围 Tenced upper arm girth(cm) 28.00±3.33 28.53±3.52 30.49±4.16 29.21±3.54 27.98±3.67 28.29±3.22
小腿围 Calf girth (cm) 34.03±3.59 33.18±3.56 35.36±4.52 34.00±2.93 32.49±3.58 33.61±3.62
肱三头肌皮褶 Triceps skinfold (mm) 21.0±6.9 15.8±5.5 25.1±7.7 20.2±6.5 21.3±7.6 19.2±6.3
肩胛下皮褶 Subscapular skinfold (mm) 17.8±6.4 13.6±6.2 21.5±9.2 16.8±6.4 17.2±5.7 15.7±6.3
髂前上嵴皮褶 Supraspinale skinfold (mm) 22.7±9.3 21.6±7.9 26.9±10.7 25.3±9.4 18.3±6.2 23.0±7.8
腓肠肌皮褶 Medial calf skinfold(mm) 17.8±6.4 13.6±6.2 21.5±9.2 16.8±6.4 17.2±5.7 15.7±6.3
表 4 通古斯男性人群的体型 (X
—
±S)
Tab.4 Somatotype of Tunguska males(X
—
±S)
人群 Group 内因子 Endomorphy 中因子 Mesomorphy 外因子 Ectomorphy Ponder 指数 X axis Y axis
辽宁满族 Manchu in 
Liao
3.80±1.64 4.65±1.09 2.12±1.06 41.84±1.65 -1.68±2.51 3.39±2.72
黑龙江满族 Manchu in 
Hei
3.87±1.81 5.16±1.22 1.80±1.28 41.21±2.12 -2.09±2.93 4.65±2.59
鄂伦春族 Oroqen 4.64±2.01 5.55±1.55 1.67±1.19 40.95±2.21 -2.97±3.01 4.79±3.05
鄂温克族 Ewenki 4.62±1.82 5.15±1.40 1.70±1.50 40.82±2.71 -2.92±3.22 3.98±2.88
赫哲族 Hezhen 4.30±1.18 5.09±1.21 1.73±1.16 41.15±1.90 -2.58±2.15 4.15±2.88
汉族 Han 4.63±1.66 4.67±1.35 1.93±1.57 41.43±2.45 -2.70±2.88 2.78±3.24
表 5 通古斯女性人群的体型 (X
—
±S)
Tab.5 Somatotype of Tunguska females(X
—
±S)
人群 Group 内因子 Endomorphy 中因子 Mesomorphy 外因子 Ectomorphy Ponder 指数 X axis Y axis
辽宁满族 Manchu in 
Liao
6.59±1.70 4.31±1.48 1.55±1.21 40.70±2.23 -5.05±2.72 0.48±3.12
黑龙江满族 Manchu 
in Hei
6.20±1.69 4.63±1.33 1.27±1.12 40.19±2.18 -4.93±2.59 1.80±2.85
鄂伦春族 Oroqen 7.50±1.82 5.62±1.78 0.92±1.24 39.02±2.79 -6.57±2.88 2.80±3.39
鄂温克族 Ewenki 6.96±1.80 4.81±1.45 1.22±1.22 39.84±2.55 -5.75±2.91 1.45±2.87
赫哲族 Hezhen 6.30±1.31 5.01±1.50 0.94±1.15 39.06±2.74 -5.36±2.27 2.76±3.12
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表 6 通古斯男性人群的体型分布情况














偏外胚层的内胚层型 ectomorphic endomorph — — — — — 1(0.5)
均衡的内胚层型 balanced endomorph 2(1.0) — — — — 4(1.9)
偏中胚层的内胚层型 mesomorphic endomorph 33(17.2) 7(10.8) 8(10.7) 21(17.1) 12(25.5) 66(30.8)
内胚层 - 中胚层均衡型 endomorph-mesomorph 34(17.7) 11(16.9) 16(21.3) 19(15.4) 7(14.9) 41(19.2)
偏内胚层的中胚层型 endomorphic mesomorph 50(26.0) 26(40.0) 37(49.3) 57(46.3) 15(31.9) 55(25.7)
均衡的中胚层型 balanced mesomorph 21(10.9) 9(13.8) 2(2.7) 10(8.1) 1(2.1) 8(3.7)
偏外胚层的中胚层型 ectomorphic mesomorph 31(16.1) 5(7.7) 4(5.3) 7(5.7) 1(2.1) 8(3.7)
中胚层 - 外胚层均衡型 mesomorph-ectomorph 9(4.7) 2(3.1) — 2(1.6) 1(2.1) 6(2.8)
偏中胚层的外胚层型 mesomorphic ectomorph — 3(4.6) 4(5.3) 4(3.3) 4(8.5) 5(2.3)
均衡的外胚层型 balanced ectomorph 5(2.6) 2(3.1) — — — 11(5.1)
偏内胚层的外胚层型 Endomorphic ectomorph 1(0.5) — — — — —
外胚层 - 内胚层均衡型 ectomorph-endomorph — — — — — —
中间型 Central 6(3.1) — 4(5.3) 3(2.4) 6(12.8) 9(4.2)
注：括号外数字为频数，括号内数字为频率。
表 7 通古斯女性人群的体型分布情况














偏外胚层的内胚层型 ectomorphic endomorph 10(5.1) 4(5.3) 1(1.2) 1(1.6) — 5(2.2)
均衡的内胚层型 balanced endomorph 8(4.1) 2(2.7) 1(1.2) 1(1.6) 1(2.8) 12(5.3)
偏中胚层的内胚层型 mesomorphic endomorph 145(73.6) 51(68.0) 57(69.5) 53(82.8) 29(80.6) 165(72.4)
内胚层 - 中胚层均衡型 endomorph-mesomorph 15(7.6) 8(10.7) 12(14.6) 5(7.8) 2(5.6) 19(8.3)
偏内胚层的中胚层型 endomorphic mesomorph 3(1.5) 5(6.7) 6(7.3) 1(1.6) 1(2.8) 8(3.5)
均衡的中胚层型 balanced mesomorph 1(0.5) — — — — 1(0.4)
偏外胚层的中胚层型 ectomorphic mesomorph — — — — — 3(1.3)
中胚层 - 外胚层均衡型 mesomorph-ectomorph — — — — — 1(0.4)
偏中胚层的外胚层型 mesomorphic ectomorph 1(0.5) 2(2.7) — 1(1.6) — 1(0.4)
均衡的外胚层型 balanced ectomorph 4(2.0) — 1(1.2) — 1(2.8) 5(2.2)
偏内胚层的外胚层型 Endomorphic ectomorph 6(3.0) — 3(3.7) 1(1.6) — 2(0.9)
外胚层 - 内胚层均衡型 ectomorph-endomorph — — — — — —




未见到外胚层 - 内胚层均衡型。均衡的中胚层型在辽宁满族和汉族女性中各见到 1 例。偏
外胚层的中胚层型和中胚层 - 外胚层均衡型只在汉族女性中见到，且比例较低。
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图 1 通古斯男性人群体型图
Fig.1 Somatotype profile of Tunguska males
1—辽宁满族 (Manchu in Liao); 2—黑龙江满族 (Manchu in 
Hei); 3—鄂伦春族 (Oroqen); 4—鄂温克族 (Ewenki); 5—赫哲族
(Hezhen); 6—汉族 (Han) 
图 2 通古斯女性人群体型图
Fig.2 Somatotype profile of Tunguska females
1—辽宁满族 (Manchu in Liao); 2—黑龙江满族 (Manchu in 
Hei); 3—鄂伦春族 (Oroqen); 4—鄂温克族 (Ewenki); 5—赫哲





























Heath[25] 等认为依据每个因子的差值达 0.5 单位以上即认为体型有差异性的判断标准。












综合表 6、表 7 和图 1、图 2 整体来看，本研究中的通古斯人群女性主要为内胚层类体
型，男性主要为中胚层类体型，无论男女都少见外胚层类体型，但女性体型比男性更为集中。
图 3 通古斯男性人群体型聚类图
Fig.3 Somatotype clustering chart of Tunguska 
males
图 4 通古斯女性人群体型聚类图
Fig.4 Somatotype clustering chart of Tunguska 
females















体型位置距离（Somatotype Attitudinal Distance，SAD 或 d），表示在三维空间中两
个体型点的差异。SAD 值越小表示两种体型间的差异越小，值越大差异越大。
男性 SAD 的比较（表 8）：辽宁满族男性与黑龙江满族（d=0.61）体型最接近，与
赫哲族（d=0.77）、与汉族（d=0.85）较近，SAD 值均未超过 1；与鄂温克族（d=1.05）、
与鄂伦春族（d=1.31）相聚较远。
女性 SAD 的比较（表 9）：女性辽宁满族与辽宁汉族（d=0.46）的稿件体型最接近，
与黑龙江满族（d=0.58）、与鄂温克族（d=0.70）、与赫哲族（d=0.97）较近，SAD 值均
未超过 1；与鄂伦春族（d=1.71）相聚较远。
3.3.2 通古斯语族 6 个群体的聚类分析






美国学者 Katzmarzyk 等 [29] 对来自 328 名高加索人采用 Heath-Carter 法进行的体型研究发现不
考虑配偶因素体型也主要受到遗传因素的影响。从这个来看，我们从体型的相关度来分析族























Tab.8 Somatotype attitudinal distance of Tunguska (males)









辽宁满族 Manchu in Liaoning 0.00 0.61 1.31 1.05 0.77 0.85
黑龙江满族 Manchu in Heilongjiang 0.61 0.00 0.87 0.76 0.44 0.91
鄂伦春族 Oroqen 1.31 0.87 0.00 0.40 0.58 0.92
鄂温克族 Ewenki 1.05 0.76 0.40 0.00 0.33 0.53
赫哲族 Hezhen 0.77 0.44 0.58 0.33 0.00 0.57
汉族 Han 0.85 0.91 0.92 0.53 0.57 0.00
注：表中数值为横纵列交叉处的二个群体间的体型位置距离 (d)
表 9 通古斯人群体型位置距离（女）
Tab.9 Somatotype attitudinal distance of Tunguska (females)












辽宁满族 Manchu in Liao 0.00 0.58 1.71 0.70 0.97 0.46
黑龙江满族 Manchu in Hei 0.58 0.00 1.67 0.78 0.51 0.23
鄂伦春族 Oroqen 1.71 1.67 0.00 1.02 1.35 1.52
鄂温克族 Ewenki 0.70 0.78 1.02 0.00 0.74 0.58
赫哲族 Hezhen 0.97 0.51 1.35 0.74 0.00 0.52
汉族 Han 0.46 0.23 1.52 0.58 2.24 0.00
     注：表中数值为横纵列交叉处的二个群体间的体型位置距离 (d)
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